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Archiv des Internationalen Arbeitskreises Frau und Musik (IAFUM) 
Das Archiv des Internationalen Arbeitskreises Frau und Musik (IAFUM), das mehr als 
3000 Kompositionen von Frauen aus acht Jahrhunderten umfaßt, kommt im Februar 
als Leihgabe an die "Murhardsche Bibliothek" der Gesamthochschule Kassel. Die 
wertvolle Sammlung von Noten,. Büchern und Tonträgern, Videofilmen, Plakaten und 
Examensarbeiten, die der IAFUM in den vergangeneo zehn Jahren zusammentrug, 
wird einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. "Frauen haben bisher unter 
ungeheuren Schwierigkeilen und Opfern an Zeit und Kraft und vor allem heimlich 
komponiert", sagt Christel Nies vo.J, IAFUM, die sich einen Niederschlag ihres Enga-
gements auch auf den gängigen Kasseler Theater- und Konzertbetrieb erhofft. Er-
gänzend ist eine Konzertreihe mit Komponistinnen-Werken geplant. 
FAZ, 28.1.1989 
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Ein Rundbrief der Historikerinnen ist in Gründung! Wer Interesse an der Mitarbeit hat 
und/oder Empfang des Rundbriefes, bitte wenden an: 
Arbeitsgruppe Frauengeschichte an der Universität Sonn, 
Seminar für Frauengeschichte, An der Schloßkirche 1, 5300 Bonn 
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